太宰治「庭」論 : 〈分を弁える〉こと by 池嶋, 達矢
三
頁
太
宰
治
「
庭
」
論―
〈
分
を
弁
え
る
〉
こ
と―
池
嶋
達
矢
は
じ
め
に
太
宰
治
は
昭
和
二
十
年
八
月
の
終
戦
を
、
津
軽
金
木
の
生
家
に
お
い
て
迎
え
た
。
同
年
四
月
二
日
、
自
宅
の
あ
っ
た
東
京
三
鷹
で
罹
災
し
、
妻
の
実
家
の
あ
る
甲
府
に
疎
開
し
た
も
の
の
、
そ
こ
で
も
空
襲
を
受
け
、
更
に
青
森
の
生
家
に
ま
で
疎
開
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
終
戦
か
ら
一
ヵ
月
後
、
河
北
新
報
社
の
村
上
辰
雄
か
ら
新
聞
連
載
小
説
の
執
筆
依
頼
を
受
け
、
戦
後
の
文
筆
活
動
を
再
開
、
同
月
末
に
は
二
十
回
分
の
送
稿
を
済
ま
せ
る
。
依
頼
作「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」の
連
載
が
始
ま
る
の
は
、そ
の
年
の
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た（「
河
北
新
報
」
昭
和
二
十
年
十
月
二
十
日
～
昭
和
二
十
一
年
一
月
七
日
）。「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
の
連
載
が
続
く
中
、「
新
小
説
」
第
一
巻
第
一
号
（
昭
和
二
十
一
年
一
月
一
日
）
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、「
庭
」
と
い
う
小
説
で
あ
る
。「
庭
」
の
執
筆
時
期
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）。
疎
開
者
で
あ
る
「
私
」
が
「
兄
」
の
い
る
生
家
に
お
い
て
、〈
草
む
し
り
〉の
手
伝
い
を
す
る
場
面
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
の
よ
う
な
長
篇
で
は
な
く
、
実
際
の
疎
開
生
活
の
一
場
面
を
切
り
取
っ
て
描
い
た
よ
う
な
、
エ
ッ
セ
ー
と
も
言
え
る
非
常
に
短
い
作
品
で
あ
る
。
作
品
の
冒
頭
に
、
兄
と
の
庭
で
の
一
場
面
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
短
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
実
際
の
太
宰
の
経
験
と
類
似
し
て
い
る
。
東
京
と
甲
府
で
「
二
度
も
罹
災
し
」、「
途
中
か
な
り
の
難
儀
を
し
て
」、「
津
軽
の
生
家
に
着
い
た
」
と
い
う
小
説
内
の
記
述
は
、
先
述
し
た
太
宰
自
身
の
罹
災
体
験
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
苦
労
に
つ
い
て
は
、「
十
五
年
間
」（「
文
化
展
望
」
昭
和
二
十
一
年
四
月
一
日
）「
た
づ
ね
び
と
」（「
東
北
文
学
」
同
十
一
月
一
日
）
な
ど
の
作
品
や
、
書
簡
で
も
繰
り
返
し
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
太
宰
に
と
っ
て
非
常
に
印
象
的
な
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
他
に
も
、「
生
家
に
着
い
た
翌
る
日
か
ら
、
野
原
に
避
難
小
屋
を
作
る
手
伝
ひ
な
ど
し
た
。」
と
い
う
事
柄
も
、
妻
で
あ
る
津
島
美
知
子
氏
の
回
想
記
（
注
２
）に
書
か
れ
て
い
る
疎
開
中
の
実
体
験
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
作
品
｢ 庭
｣ の
舞
台
設
定
と
も
い
う
べ
き
導
入
部
分
に
お
い
て
は
、
太
宰
自
身
の
疎
開
の
経
過
や
疎
開
先
で
の
様
子
を
基
本
的
に
素
直
に
綴
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
太
宰
治
は
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
の
原
稿
を
書
き
上
げ
た
後
、「
庭
」
を
始
め
、
短
篇
小
説
を
相
次
い
で
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
「
庭
」
を
含
む
、
津
軽
の
人
々
と
の
交
流
を
描
い
た
短
篇
五
作
は
、
作
品
集
『
冬
の
花
火
』
（
注
３
）刊
行
の
際
に
、「
津
軽
通
信
」
の
総
題
の
下
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
太
宰
と
同
一
視
し
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
「
私
」
が
語
り
手
と
し
て
設
定
さ
れ
、「
津
軽
通
信
」
と
い
う
総
題
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
太
宰
が
出
会
っ
た
津
軽
の
人
々
の
姿
を
報
告
す
る
べ
く
書
か
れ
た
通
信
・
書
簡
の
よ
う
に
読
め
る
作
品
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
単
な
る
津
軽
の
人
々
と
の
交
遊
録
だ
と
単
純
に
は
言
い
切
れ
な
い
。
総
体
と
し
て
の
「
津
軽
人
」
に
対
す
る
輻
輳
す
る
思
惑
や
、
当
時
の
社
会
風
潮
に
対
す
る
反
発
心
も
窺
え
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
複
雑
さ
を
秘
め
て
い
る
か
ら
だ
。
本
文
に
難
解
な
表
現
や
、
表
立
っ
た
思
想
表
白
が
少
な
く
、
一
見
、
比
較
的
容
易
に
読
解
で
き
る
か
の
よ
う
な
趣
を
備
え
て
い
る
た
め
か
、
戦
後
す
ぐ
の
太
宰
の
創
作
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
太
宰
研
究
の
中
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
作
品
研
究
と
し
て
、
単
独
で
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
そ
の
他
は
作
品
事
典
の
類
や
作
家
論
の
見
地
か
ら
一
部
言
及
さ
れ
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
太
宰
文
学
四
頁
の
い
わ
ゆ
る
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
、
中
・
長
篇
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
厖
大
な
研
究
に
比
べ
る
と
、
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
る
作
品
群
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
の
わ
ず
か
の
先
行
研
究
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、例
え
ば
、岡
本
卓
治
は「
庭
」を
、
「「
津
軽
」
で
は
確
認
し
得
た
自
己
の
根
所
の
喪
失
」
を
「
実
に
さ
り
げ
な
い
調
子
で
語
っ
た
作
品
」
だ
と
評
す
（
注
４
）。
こ
の
評
価
に
は
、
後
の
作
品
に
表
れ
る
思
想
の
変
容
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
。
太
宰
の
思
想
の
変
遷
と
し
て
、「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
で
見
せ
た
戦
後
社
会
に
対
す
る
一
縷
の
希
望
が
、「
冬
の
花
火
」
に
お
い
て
「
落
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
、
落
ち
て
行
く
ん
だ
。」
と
絶
望
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
経
過
は
最
早
定
説
と
な
っ
て
い
る
。「
庭
」
は
そ
の
間
に
位
置
す
る
た
め
、
岡
本
に
か
か
る
と
、
思
想
的
に
そ
の
中
間
に
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
定
説
あ
り
き
の
偏
っ
た
読
み
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
庭
」
を
単
独
で
取
り
上
げ
た
研
究
の
最
初
は
、
九
里
順
子
の
「「
庭
」
論―
笑
う
弟
、
笑
わ
ぬ
兄―
」
（
注
５
）で
あ
る
。
そ
の
副
題
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
兄
弟
の
表
情
の
対
比
に
焦
点
を
当
て
、「
私
」
の
位
置
取
り
を
論
じ
も
の
で
あ
る
。
九
里
は
確
固
た
る
存
在
感
を
持
ち
生
家
に
腰
を
据
え
る
兄
に
対
し
て
、
笑
う
こ
と
で
兄
と
の
絶
対
的
関
係
を
保
ち
な
が
ら
話
そ
う
と
す
る
弟
の
姿
は
い
か
に
も
お
ぼ
つ
か
な
い
様
子
だ
と
論
じ
、
「「
庭
」
に
お
け
る
「
私
」
の
自
己
定
位
は
、「
濁
り
」
の
な
い
表
現
に
向
け
て
、
歩
を
下
ろ
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
兄
と
の
対
比
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
弟
の
劣
等
性
を
捉
え
る
こ
と
に
留
ま
り
、
岡
本
と
同
じ
く
こ
の
作
品
の
意
図
が
弟
の
戸
惑
い
や
逡
巡
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
す
る
論
調
で
あ
る
。
作
品
事
典
の
類
に
目
を
向
け
る
と
、
服
部
康
喜
は
、
岡
本
や
九
里
と
は
や
や
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
紙
幅
の
制
約
も
あ
っ
て
か
詳
し
い
考
察
は
な
い
が
、「
こ
の
作
品
に
流
れ
る
す
で
に
決
定
し
た
人
間
関
係
へ
の
淡
い
諦
念
と
忍
従
は
、
同
時
に
他
者
の
異
質
性
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
、「
諦
念
と
忍
従
の
淡
い
均
衡
の
美
し
さ
に
注
目
し
た
い
。」
と
作
品
を
評
価
（
注
６
）
し
て
い
る
。
弟
の
関
係
性
の
受
容
の
仕
方
に
主
眼
を
置
き
、
弟
の
語
り
に
よ
っ
て
対
置
さ
れ
て
ゆ
く
兄
と
の
関
係
性
自
体
に
作
品
の
意
図
を
捉
え
て
い
る
。
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
兄
弟
間
の
違
和
を
捉
え
る
岡
本
、
九
里
両
氏
の
論
と
は
異
な
り
、
弟
の
関
係
性
の
保
ち
方
に
焦
点
を
当
て
た
示
唆
に
富
む
言
で
あ
る
。
確
か
に
、
物
語
内
で
兄
弟
が
常
に
対
置
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
二
人
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
兄
弟
の
思
考
や
性
格
は
異
な
る
が
、
二
人
の
関
係
性
は
常
に
破
綻
す
る
こ
と
は
な
く
守
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
親
和
性
を
帯
び
た
兄
弟
関
係
が
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
存
在
し
、
物
語
全
体
に
明
る
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
親
和
性
は
、「
庭
」
に
続
く
同
時
期
の
作
品「
親
と
い
ふ
二
字
」（「
新
風
」昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
）、「
嘘
」
（「
新
潮
」
昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
）
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
（
こ
の
「
親
と
い
ふ
二
字
」「
嘘
」
の
両
作
も
、
｢ 津
軽
通
信
」
五
篇
に
含
ま
れ
る
）。
本
稿
に
お
い
て
は
、「
庭
」
の
本
文
を
辿
り
、
兄
弟
の
親
和
性
を
捉
え
、
当
時
兄
を
描
い
た
意
図
や
作
品
の
中
で
何
を
発
信
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
先
行
研
究
類
で
「
庭
」
解
釈
の
要
点
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
二
つ
の
部
分
、
兄
弟
の
会
話
と
結
末
部
分
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。
一
ま
ず
、
兄
弟
の
会
話
。
テ
ク
ス
ト
は
「
私
」
す
な
わ
ち
弟
が
語
り
手
と
な
っ
て
叙
述
さ
れ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
見
通
し
た
と
き
、
こ
の
語
り
手
が
、
自
ら
を
「
私
」
と
呼
ば
な
い
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。（
傍
線
は
池
嶋
。
以
下
同
様
。）
「
や
く
か
い
な
も
の
で
す
ね
。」
と
居
候
の
弟
は
、
お
つ
か
な
び
つ
く
り
合
槌
を
打
つ
。
居
候
の
弟
も
、
話
が
小
説
の
事
に
な
る
と
、
い
く
ら
か
専
門
家
の
気
む
づ
か
し
さ
を
見
せ
る
。
こ
れ
は
、
し
く
じ
つ
た
と
居
候
は
ま
ご
つ
き
、
…
…
野
蛮
人
の
弟
は
、
き
の
ふ
の
新
内
で
、
か
ぜ
を
ひ
い
た
ら
し
く
、
…
…
五
頁
取
り
立
て
た
法
則
性
も
な
い
ら
し
く
見
え
る
が
、
時
と
し
て
語
り
手
は
、「
居
候
」・「
野
蛮
人
」
と
自
称
す
る
。
兄
と
対
極
に
あ
る
存
在
と
し
て
、「
居
候
」・「
野
蛮
人
」
と
自
称
（
す
な
わ
ち
自
己
を
規
定
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兄
が
支
配
し
て
い
る
生
家
で
の
自
ら
の
立
ち
位
置
を
自
覚
し
、
自
ら
の
持
ち
前
を
卑
下
し
な
が
ら
、
語
り
を
続
け
る
。
こ
の
語
り
の
姿
勢
は
太
宰
の
小
説
に
度
々
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
太
宰
文
学
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
安
藤
宏
（
注
７
）が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
安
藤
は
「
上
位
者
と
の
「
へ
だ
た
り
」
を
語
り
で
仮
構
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
念
共
同
体
に
自
己
を
反
照
し
、
そ
の
位
置
を
あ
ぶ
り
出
し
て
ゆ
く
試
み
」
が
中
期
の
太
宰
の
常
套
手
段
だ
っ
た
と
し
、
そ
れ
を
「
へ
だ
た
り
の
パ
ト
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
庭
」
に
お
い
て
も
、
語
り
手
は
、
時
に
「
居
候
」・「
野
蛮
人
」
と
自
己
定
位
し
、
自
ら
を
貶
め
る
こ
と
に
よ
り
「
兄
」
を
確
固
た
る
上
位
者
の
位
置
に
押
し
上
げ
て
い
る
。
戦
時
に
は
家
族
国
家
と
い
う
観
念
共
同
体
を
利
用
し
、
類
似
し
た
観
念
操
作
が
見
ら
れ
る
が
、敗
戦
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
家
族
国
家
観
が
崩
壊
し
た
こ
の
時
点
に
あ
っ
て
も
、「
兄
」
は
無
傷
の
ま
ま
に
圧
倒
的
上
位
者
と
し
て
存
在
し
続
け
た
と
言
え
よ
う
。
弟
に
と
っ
て
「
兄
」
は
常
に
上
位
者
で
あ
り
、
ど
れ
だ
け
時
間
を
経
て
も
関
係
性
が
覆
る
こ
と
の
な
い
存
在
で
あ
る
。「
庭
」
の
主
要
部
分
を
占
め
る
、
小
説
を
書
く
こ
と
に
関
わ
る
兄
弟
の
会
話
と
類
似
す
る
場
面
が
、
戦
時
下
の
作
品
『
津
軽
』〈
新
風
土
記
叢
書
七
〉（
小
山
書
店
、
昭
和
十
九
年
十
一
月
十
五
日
）に
も
見
ら
れ
る
。次
に
引
く
の
は
、津
軽
を
題
材
に「
私
」
が
作
品
を
書
く
こ
と
を
知
っ
た
「
兄
」
と
の
会
話
で
あ
る
。
「
こ
ん
ど
、
津
軽
の
事
を
何
か
書
く
ん
だ
つ
て
？
」
と
兄
は
、
突
然
、
私
に
向
つ
て
話
し
か
け
た
。
「
え
え
、
で
も
、
何
も
、
津
軽
の
事
な
ん
か
知
ら
な
い
の
で
、」
と
私
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
り
、「
何
か
い
い
参
考
書
で
も
無
い
で
せ
う
か
。」
「
さ
あ
、」
と
兄
は
笑
ひ
、「
わ
た
し
も
、
ど
う
も
、
郷
土
史
に
は
あ
ま
り
興
味
が
無
い
の
で
。」
「
津
軽
名
所
案
内
と
い
つ
た
や
う
な
極
く
大
衆
的
な
本
で
も
無
い
で
せ
う
か
。
ま
る
で
、
も
う
、
何
も
知
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。」
「
無
い
、
無
い
。」
と
兄
は
私
の
ず
ぼ
ら
に
呆
れ
た
や
う
に
苦
笑
し
な
が
ら
首
を
振
つ
て
、…
…
（
第
六
巻
二
四
七
頁
～
二
四
八
頁
）
「
兄
」
に
話
し
か
け
ら
れ
た
「
私
」
の
反
応
は
、「
庭
」
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
お
り
、
変
わ
ら
ぬ
関
係
性
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
兄
に
対
す
る
思
い
も
｢ 津
軽
｣ で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
父
が
死
ん
で
か
ら
は
、
私
は
現
在
の
長
兄
に
対
し
て
父
と
同
様
の
お
つ
か
な
さ
を
感
じ
、
ま
た
そ
れ
ゆ
ゑ
安
心
し
て
寄
り
か
か
つ
て
も
ゐ
た
し
、
父
が
ゐ
な
い
か
ら
淋
し
い
な
ど
と
思
つ
た
事
は
い
ち
ど
も
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
（
第
六
巻
二
六
七
頁
）
や
は
り「
兄
」は
戦
時
下
で
も
敗
戦
後
で
も
安
定
し
て
変
わ
ら
ぬ
畏
敬
の
対
象
で
あ
り
、
「
へ
だ
た
り
」
を
常
に
保
つ
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
｢ 庭
｣ に
戻
ろ
う
。
兄
弟
の
会
話
を
見
て
い
き
た
い
。
会
話
は
兄
の
「
わ
か
い
頃
に
は
、」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
兄
は
、「
庭
に
草
の
ぼ
う
ぼ
う
と
生
え
て
ゐ
る
の
も
」
を
「
わ
か
い
頃
」
に
は
「
趣
き
が
あ
る
」
と
感
じ
た
が
、
今
で
は
「
一
本
の
草
で
も
気
に
な
つ
て
い
け
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
、「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
は
、
き
ら
ひ
で
な
い
」
と
い
う
弟
の
思
い
が
語
ら
れ
て
、早
速
、兄
弟
の
対
比
が
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
。た
だ
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
弟
は
そ
れ
を
言
葉
と
し
て
発
せ
ず
、
弟
の
思
い
は
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
だ
。
「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
」
に
対
し
て
、
先
行
研
究
で
は
い
く
つ
か
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
岡
本
は
「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
は
、
き
ら
ひ
で
な
い
」
と
い
う
一
節
に
対
し
、「
一
国
の
秩
序
崩
壊
の
衝
撃
を
、
自
然
の
方
へ
心
を
傾
け
て
や
り
す
ご
そ
う
と
す
る
長
兄
に
対
し
て
、
下
り
立
つ
べ
き
〈
庭
〉
な
ど
の
な
い
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
て
そ
の
崩
壊
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
太
宰
は
一
国
の
敗
戦
と
い
う
衝
撃
を
、
立
ち
還
る
場
所
を
持
た
ぬ
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど
裸
身
を
さ
ら
す
よ
う
に
し
て
受
け
止
め
た
」
こ
と
の
象
徴
的
な
心
象
風
景
と
見
て
い
る
よ
う
だ
。
他
方
、
九
里
は
、
こ
の
少
し
六
頁
後
の
自
伝
的
小
説
「
十
五
年
間
」
に
昭
和
十
六
年
発
表
の
作
品
「
東
京
八
景
」
を
引
用
し
た
一
節
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
共
通
す
る
庭
の
描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
」
と
は
「
作
家
太
宰
を
成
立
さ
せ
た
原
点
と
も
言
う
べ
き
心
象
」
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
岡
本
の
解
釈
は
戦
後
の
出
発
地
点
に
あ
る
太
宰
の
意
気
込
み
を
や
や
誇
大
に
捉
え
て
い
る
感
が
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
時
、
太
宰
に
そ
こ
ま
で
の
居
場
所
の
見
つ
か
ら
な
い
切
迫
感
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
で
描
写
さ
れ
る
「
私
」
は
そ
ん
な
事
態
に
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
に
生
家
に
到
着
す
る
ま
で
の
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
生
家
に
着
い
た
時
に
、「
生
家
で
は
、
皆
、
笑
顔
を
以
て
迎
へ
て
く
れ
た
」
と
あ
り
、
疎
開
を
快
く
迎
え
る
家
族
の
様
子
が
分
か
る
。
戦
火
を
逃
れ
、
生
家
に
辿
り
つ
い
た
安
心
感
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
終
戦
に
対
す
る
安
堵
の
思
い
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
受
け
入
れ
が
た
い
「
秩
序
崩
壊
の
衝
撃
」
と
言
え
る
よ
う
な
事
態
の
認
識
が
太
宰
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
太
宰
が
既
に
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
語
調
で
述
べ
て
い
る
が
、
居
候
で
き
る
生
家
が
あ
り
、「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
」
を
「
き
ら
ひ
で
な
い
」
と
柔
軟
な
表
現
で
語
る
、「
私
」
に
や
は
り
そ
こ
ま
で
の
切
迫
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、「
一
国
の
秩
序
崩
壊
」
を
「
受
け
止
め
よ
う
」
と
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
に
は
賛
成
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
辿
れ
ば
、
そ
の
後
に
「
こ
の
庭
も
こ
れ
で
、
出
鱈
目
の
庭
で
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
兄
の
言
葉
が
あ
り
、
由
緒
の
あ
る
「
庭
」
が
、
戦
時
下
の
混
乱
の
中
で
荒
れ
果
て
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
九
里
が
言
及
す
る
よ
う
に
太
宰
の
作
品
に
お
い
て
何
度
か
庭
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、「
津
軽
」
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
ひ
る
す
ぎ
、
私
は
傘
さ
し
て
、
雨
の
庭
を
ひ
と
り
で
眺
め
て
歩
い
た
。
一
木
一
草
も
変
つ
て
ゐ
な
い
感
じ
で
あ
つ
た
。
か
う
し
て
、
古
い
家
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
て
ゐ
る
兄
の
努
力
も
並
た
い
て
い
で
は
な
か
ら
う
と
察
し
た
。
（
第
六
巻
二
五
〇
頁
）
「
兄
」
が
庭
を
手
入
れ
し
て
い
た
の
は
、
常
日
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
戦
況
が
悪
化
す
る
以
前
は
、
ま
だ
「
廃
園
」
と
呼
ぶ
べ
き
状
態
に
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
対
比
し
て
み
る
と
、「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
庭
」
に
秩
序
の
崩
壊
を
重
ね
て
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
〈
変
化
〉
を
示
す
べ
く
意
図
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
は
、
き
ら
ひ
で
な
い
。」
と
い
う
、
そ
の
柔
ら
か
な
物
言
い
や
、
こ
の
言
葉
の
置
か
れ
た
「
庭
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
文
脈
か
ら
は
、
眼
前
に
あ
る
事
物
の
姿
や
状
況
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る
思
い
を
読
み
取
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
含
意
を
受
け
と
め
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
初
め
の
う
ち
、
兄
が
弟
に
対
し
て
「
庭
」
に
つ
い
て
語
り
か
け
る
が
、
弟
は
大
し
た
反
応
も
せ
ず
、「
お
つ
か
な
び
く
り
合
槌
を
打
つ
」
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
に
話
が
小
説
の
事
に
な
り
、「
専
門
家
の
気
む
づ
か
し
さ
」
を
露
呈
し
て
し
ま
う
。
戦
時
中
の
作
品
「
鴎
」（「
知
性
」
昭
和
十
五
年
一
月
一
日
）
で
も
類
似
す
る
場
面
が
あ
る
。
相
手
は
兄
で
は
な
く
、
戦
地
に
い
る
「
兵
隊
さ
ん
」
で
あ
る
が
、「
庭
」
の
場
合
と
同
じ
く
、「
私
」
は
自
ら
の
領
分
で
あ
る
小
説
の
こ
と
と
な
れ
ば
看
過
で
き
な
い
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
自
ら
を
「
辻
音
楽
師
」
に
例
え
、「
辻
音
楽
師
に
は
、
辻
音
楽
師
の
王
国
が
あ
る
の
だ
」と
、芸
術
を
究
明
す
る
者
と
し
て
の
自
覚
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
専
門
家
の
気
む
づ
か
し
さ
」
に
は
戦
後
も
変
わ
ら
ぬ
太
宰
の
小
説
に
対
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
い
を
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
く
ら
、
戦
地
の
「
兵
隊
さ
ん
」の
書
く
小
説
を「
い
け
な
い
」と
思
っ
て
も
、そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
は
し
な
い
の
だ
。
そ
の
理
由
を
「
私
は
、
自
身
の
「
ぶ
ん
」
を
知
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
実
際
に
戦
地
で
戦
う
「
兵
隊
さ
ん
」
に
対
す
る
畏
敬
と
謙
遜
の
念
が
押
し
黙
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
庭
」
に
お
い
て
、
話
題
が
小
説
に
移
り
、「
専
門
家
の
気
む
づ
か
し
さ
」
を
見
せ
は
す
る
も
の
の
、「
は
あ
」
と
「
あ
い
ま
い
な
返
辞
」
を
す
る
弟
の
姿
と
共
通
し
て
い
る
。〈
分
を
弁
え
る
〉
と
い
う
戦
時
下
の
作
品
に
共
通
す
る
自
戒
が
「
庭
」
に
も
見
ら
れ
る
。
弟
と
は
対
照
的
に
、
兄
は
弟
の
専
門
分
野
で
あ
る
小
説
の
こ
と
に
ま
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
い
っ
か
な
取
り
合
お
う
と
は
し
な
い
弟
に
張
り
合
い
を
感
じ
な
か
っ
た
た
め
か
、
兄
は
「
顔
を
し
か
め
る
」。
そ
の
表
情
の
変
化
に
畏
れ
を
感
じ
、
弟
は
兄
を
満
足
さ
せ
得
る
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
追
い
込
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
七
頁
弟
は
、
ま
ず
、
兄
の
言
葉
を
「
さ
う
で
す
。」
と
肯
定
の
言
葉
で
受
け
、
さ
ら
に
自
ら
の
不
明
を
「
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。」
と
兄
の
前
に
晒
す
。
そ
れ
だ
け
の
手
続
き
を
経
た
上
で
、
よ
う
や
く
、
利
休
と
太
閤
の
間
に
「
何
か
、
濁
り
」
が
感
じ
ら
れ
る
と
自
分
の
思
い
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
弟
の
言
葉
は
兄
に
十
分
に
伝
わ
る
程
に
意
を
尽
く
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
意
図
は
、
身
分
の
相
違
に
根
差
し
た
関
係
の
単
純
化
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
兄
は
対
照
的
な
二
人
が
相
対
す
る
こ
と
の
「
複
雑
」
さ
に
魅
力
が
あ
る
の
だ
と
言
う
。
そ
う
い
っ
た
応
酬
の
後
に
、
弟
の
述
懐
が
あ
る
。
太
閤
か
ら
即
か
ず
離
れ
ず
の
状
態
に
い
る
利
休
に
「
不
透
明
」
さ
を
感
じ
、「
太
閤
と
生
死
を
共
に
す
る
く
ら
ゐ
の
初
心
な
愛
情
の
表
現
で
も
見
せ
て
く
れ
た
ら
よ
さ
さ
う
な
も
の
だ
と
思
は
れ
る
」
と
、
弟
の
心
中
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
弟
の
心
内
語
の
部
分
は
、
会
話
で
の
言
葉
よ
り
は
る
か
に
多
い
言
葉
が
費
や
さ
れ
て
い
て
、
他
方
、
実
際
に
兄
に
向
か
っ
て
発
話
す
る
際
に
は
弟
が
随
分
と
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
述
懐
に
あ
る
「
初
心
な
愛
情
の
表
現
」
と
同
じ
よ
う
な
内
容
が
、
同
時
期
の
作
品
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
に
お
い
て
も
言
葉
を
変
え
て
登
場
す
る
。
テ
ク
ス
ト
の
最
末
尾
、
詩
の
世
界
の
大
人
物
で
あ
っ
た
「
花
宵
先
生
」
の
演
説
の
中
に
見
え
る
、「
献
身
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
だ
。
献
身
と
は
、
わ
が
身
を
、
最
も
華
や
か
に
永
遠
に
生
か
す
事
で
あ
る
。
人
間
は
、
こ
の
純
粋
の
献
身
に
依
つ
て
の
み
、
不
滅
で
あ
る
。
し
か
し
献
身
に
は
、
何
の
身
支
度
も
要
ら
な
い
。
今
日
た
だ
い
ま
、
こ
の
ま
ま
の
姿
で
、
い
つ
さ
い
を
捧
げ
た
て
ま
つ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
第
七
巻
四
一
七
頁
）
こ
こ
で
は
「
献
身
」
の
精
神
は
、
人
の
あ
る
べ
き
姿
勢
と
し
て
力
強
く
語
ら
れ
る
。
こ
の
演
説
に
深
く
感
銘
し
た
主
人
公
「
ひ
ば
り
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
言
動
を
反
省
し
て
、
新
た
な
る
決
意
を
す
る
の
だ
。「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
に
お
い
て
、「
初
心
な
愛
情
の
表
現
」
に
類
似
し
た
意
味
合
い
を
持
つ
「
献
身
」
が
、
物
語
を
締
め
く
く
る
訓
辞
と
し
て
作
中
に
存
在
し
て
い
る
。
用
い
ら
れ
た
言
葉
は
異
な
る
が
、
同
時
期
の
作
品
に
理
想
の
姿
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
太
宰
が
読
者
に
発
信
し
よ
う
と
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
津
軽
」
に
お
い
て
も
、「
庭
」
と
同
じ
く
「
愛
情
の
表
現
」
と
い
う
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
。「
Ｓ
さ
ん
」
の
自
宅
で
宴
会
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
私
」
は
、「
Ｓ
さ
ん
」
か
ら
「
疾
風
怒
濤
の
如
き
接
待
」
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
ち
ぎ
つ
て
は
投
げ
、む
し
つ
て
は
投
げ
、取
つ
て
投
げ
、果
て
は
自
分
の
命
ま
で
も
、
と
い
ふ
愛
情
の
表
現
は
、
関
東
、
関
西
の
人
た
ち
に
は
か
へ
つ
て
無
礼
な
暴
力
的
な
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
、
つ
ひ
に
は
敬
遠
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
私
は
Ｓ
さ
ん
に
依
つ
て
私
自
身
の
宿
命
を
知
ら
さ
れ
た
や
う
な
気
が
し
て
、
帰
る
途
々
、
Ｓ
さ
ん
が
な
つ
か
し
く
気
の
毒
で
な
ら
な
か
つ
た
。
津
軽
人
の
愛
情
の
表
現
は
、
少
し
水
で
薄
め
て
服
用
し
な
け
れ
ば
、
他
国
の
人
に
は
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
第
六
巻
一
九
二
頁
）
「
津
軽
」
で
は
、
こ
よ
う
に
「
津
軽
人
の
愛
情
の
表
現
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
自
己
放
棄
に
近
い
歓
待
の
姿
勢
は
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
の
「
献
身
」
に
通
じ
る
。「
庭
」
で
利
休
と
太
閤
に
求
め
た
関
係
性
や
、「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
で
「
花
宵
先
生
」
が
声
高
に
掲
げ
た
「
献
身
」
の
内
実
は
、
戦
時
下
津
軽
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
津
軽
人
の
気
質
と
同
類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
津
軽
」
に
お
い
て
は
、「
な
つ
か
し
く
」
感
じ
ら
れ
、
津
軽
人
の
「
宿
命
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
戦
後
の
作
品
「
庭
」「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」に
お
い
て
は
、あ
る
べ
き
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
さ
て
、
再
度
「
庭
」
の
テ
ク
ス
ト
に
目
を
向
け
よ
う
。
弟
が
兄
に
意
見
を
述
べ
る
場
面
を
追
う
と
、
終
始
「
笑
ひ
」
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
「
し
か
し
、
私
は
、
ど
う
も
利
休
を
あ
ま
り
、
好
き
で
な
い
ん
で
す
。」
と
笑
ひ
な
が
ら
言
ふ
。
「
で
も
、
や
つ
ぱ
り
利
休
は
秀
吉
の
家
来
で
せ
う
？
ま
あ
、
茶
坊
主
で
せ
う
？
八
頁
勝
負
は
も
う
、
つ
い
て
ゐ
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
私
は
、
や
は
り
笑
ひ
な
が
ら
言
ふ
。
「
し
か
し
」「
で
も
」
と
兄
に
反
噬
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
言
葉
を
少
し
で
も
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
「
笑
い
」
が
あ
る
。
弟
は
笑
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
兄
に
自
ら
の
意
見
を
口
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
弟
の
「
笑
い
」
は
一
種
の
媚
び
で
あ
り
、
弟
な
り
に
上
下
関
係
を
作
り
出
す
手
段
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
九
里
は
、
こ
の
弟
の
「
笑
い
」
と
、
対
照
的
に
笑
わ
ぬ
兄
と
の
構
図
に
焦
点
を
当
て
、
弟
の
表
現
が
常
に
対
象
を
ず
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
兄
に
う
ま
く
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、「
利
休
に
託
し
た
「
初
心
な
愛
情
の
表
現
」
は
、
未
だ
漠
た
る
状
態
に
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
確
か
に
、
弟
の
意
見
が
兄
に
「
う
ま
く
伝
わ
っ
て
い
る
」
と
は
言
い
が
た
い
。
弟
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
利
休
を
「
な
か
な
か
の
人
物
」
と
評
価
す
る
兄
に
対
し
て
、「
好
き
で
な
い
」
と
反
論
を
試
み
る
。
身
分
と
い
う
極
め
て
単
純
な
原
理
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
は
ず
の
二
人
が
闘
う
姿
に
「
濁
り
」
を
感
じ
る
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
、
兄
は
身
分
に
よ
る
関
係
性
を
超
越
し
た
二
人
の
大
人
物
の
交
錯
す
る
人
間
関
係
を
捉
え
、
そ
こ
に
惹
か
れ
て
い
る
。
兄
の
人
間
関
係
の
捉
え
方
は
、
弟
の
専
門
分
野
で
あ
る
小
説
の
助
言
を
行
お
う
と
す
る
姿
に
よ
く
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
兄
は
、
自
ら
の
領
分
を
越
え
て
ま
で
も
、
弟
と
触
れ
合
う
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
だ
。
こ
の
二
人
の
議
論
は
交
じ
り
合
う
こ
と
は
な
く
、
平
行
線
を
辿
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
弟
が「
人
を
感
激
さ
せ
て
く
れ
る
や
う
な
美
し
い
場
面
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。」
と
い
う
小
説
家
と
し
て
は
か
な
り
安
直
な
意
見
を
述
べ
る
に
至
る
。
結
局
兄
を
弟
自
身
の
論
理
の
内
法
に
沿
っ
て
十
分
に
納
得
さ
せ
る
理
由
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
兄
を
説
得
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
以
て
、「
愛
情
の
表
現
」
は
「
漠
た
る
状
態
」
に
留
ま
っ
て
い
る
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
弟
の
反
論
の
目
的
は
、
自
ら
の
考
え
を
兄
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
弟
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
兄
の
機
嫌
を
戻
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
先
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
弟
が
弟
自
身
の
見
解
ら
し
い
も
の
を
口
に
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
憮
然
と
し
て
弟
に
対
応
し
て
い
た
兄
の
顔
が
綻
ぶ
。
兄
は
笑
つ
た
。
相
変
ら
ず
あ
ま
い
、
と
で
も
思
つ
た
や
う
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
無
い
。
お
前
に
は
、
書
け
さ
う
も
無
い
な
。
お
と
な
の
世
界
を
、
も
つ
と
研
究
し
な
さ
い
。
な
に
せ
、
不
勉
強
な
先
生
だ
か
ら
。」
こ
れ
ま
で
表
情
を
変
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
兄
は
、
弟
の
安
直
な
意
見
に
笑
っ
て
答
え
る
。
テ
ク
ス
ト
を
遡
れ
ば
、
二
人
の
関
係
性
が
不
穏
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
兄
が
「
顔
を
し
か
め
た
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
兄
は
弟
に
対
し
て
、「
不
勉
強
の
先
生
だ
か
ら
な
。」
と
皮
肉
を
込
め
て
戒
め
て
い
る
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
「
な
に
せ
、
不
勉
強
な
先
生
だ
か
ら
。」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
兄
弟
の
会
話
が
終
わ
り
か
け
る
頃
、
同
じ
兄
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
利
休
と
秀
吉
に
関
わ
る
論
議
が
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
兄
は
笑
っ
て
い
る
。
こ
の
兄
の
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
、
二
人
の
関
係
は
親
和
性
を
帯
び
、
草
む
し
り
も
完
了
す
る
。
並
ん
で
庭
を
眺
め
、
弟
は
兄
を
労
う
か
の
よ
う
に
「
綺
麗
に
な
り
ま
し
た
ね
。」
と
語
り
か
け
、
そ
れ
に
対
し
兄
は
鷹
揚
に
「
あ
あ
。」
と
応
じ
る
。
仕
事
を
や
り
終
え
た
後
の
一
体
感
が
滲
ん
で
い
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
交
流
の
結
末
は
、
作
品
に
お
け
る
山
場
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
の
山
場
に
向
か
っ
て
収
斂
し
て
ゆ
く
展
開
に
こ
そ
二
人
の
関
係
性
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
親
和
的
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
の
は
直
接
的
に
は
兄
の「
笑
い
」で
あ
る
が
、
そ
の
「
笑
い
」
を
引
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
弟
の
言
動
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
言
を
俟
た
な
い
。
そ
の
後
の
弟
の
述
懐
は
こ
う
で
あ
る
。
私
は
利
休
は
、
ご
め
ん
だ
。
兄
の
居
候
に
な
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
兄
を
一
本
ま
ゐ
ら
せ
よ
う
な
ん
て
事
は
し
た
く
な
い
。
張
り
合
ふ
な
ん
て
、
恥
づ
べ
き
事
だ
。
居
候
で
な
く
つ
た
つ
て
、私
は
い
ま
ま
で
兄
と
競
争
し
よ
う
と
思
つ
た
事
は
い
ち
ど
も
無
い
。
勝
負
は
も
う
、
生
れ
た
時
か
ら
、
つ
い
て
ゐ
る
の
だ
。
兄
と
の
会
話
か
ら
得
ら
れ
た
感
慨
が
語
ら
れ
る
こ
の
段
落
の
文
頭
に
は
、「
私
は
利
休
九
頁
は
、
ご
め
ん
だ
。」
と
い
う
断
定
的
な
一
文
が
、
兄
と
の
対
話
が
終
結
し
た
場
面
か
ら
揺
曳
す
る
べ
き
、
和
や
か
な
雰
囲
気
を
断
ち
切
る
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
。
兄
と
の
会
話
に
あ
っ
た
「
私
は
、
ど
う
も
利
休
を
あ
ま
り
、
好
き
で
な
い
ん
で
す
。」
と
い
う
婉
曲
な
表
現
に
比
べ
、
非
常
に
端
的
で
あ
り
印
象
的
で
あ
る
。
こ
の
段
落
に
至
る
ま
で
、「
両
方
必
死
に
闘
つ
て
ゐ
る
図
は
、
ど
う
も
私
に
は
不
透
明
の
も
の
の
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
」、「
い
つ
そ
利
休
が
、
太
閤
と
生
死
を
共
に
す
る
く
ら
ゐ
の
初
心
な
愛
情
の
表
現
で
も
見
せ
て
く
れ
た
ら
よ
さ
さ
う
な
も
の
だ
と
も
思
は
れ
る
」
な
ど
と
、
弟
は
あ
く
ま
で
利
休
と
太
閤
の
関
係
に
単
純
さ
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
初
め
て
弟
は
、
利
休
と
太
閤
の
関
係
性
に
自
分
と
兄
と
を
な
ぞ
ら
え
て
捉
え
、
そ
の
上
で
利
休
の
よ
う
に
上
位
者
と
「
張
り
合
ふ
」
こ
と
を
「
恥
づ
べ
き
事
」
だ
と
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
断
言
を
支
え
る
の
は
、
上
位
者
つ
ま
り
兄
と
の
あ
る
べ
き
関
係
性
の
再
認
識
で
あ
る
。「
庭
」
で
行
わ
れ
た
一
連
の
兄
と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
、
一
時
は
険
悪
に
な
り
か
け
た
雰
囲
気
は
、
兄
が
弟
を
自
ら
の
下
位
に
位
置
づ
け
た
こ
と
で
、
関
係
性
が
単
純
化
さ
れ
親
和
的
な
状
態
に
落
ち
着
く
。
利
休
と
太
閤
に
求
め
て
い
た
関
係
性
を
、
自
ら
体
感
し
た
こ
と
で
、
改
め
て
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
た
の
だ
。
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
弟
は
実
感
を
込
め
て
「
私
は
利
休
は
、
ご
め
ん
だ
。」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
兄
と
の
利
休
に
関
す
る
一
連
の
会
話
は
、
や
や
不
安
定
な
軌
道
を
描
き
つ
つ
も
、
こ
の
関
係
性
の
再
確
認
に
収
斂
し
て
ゆ
く
。
こ
う
い
っ
た
着
地
点
を
弟
に
も
た
ら
し
た
の
は
、直
接
的
に
は
上
下
関
係
を
規
定
し
た
上
位
者
の「
笑
い
」で
あ
る
。し
か
し
、
そ
の
兄
の
「
笑
い
」
を
引
き
出
し
た
の
は
紛
れ
も
な
く
弟
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
既
に
少
し
触
れ
た
が
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
弟
の
「
笑
い
」
も
兄
に
対
す
る
態
度
の
一
つ
と
し
て
目
を
引
く
も
の
で
あ
っ
た
。
一
緒
に
草
を
む
し
っ
て
い
る
〈
庭
〉
の
こ
と
を
話
題
に
持
ち
出
し
て
も
は
か
ば
か
し
い
返
答
を
し
な
い
弟
に
、
今
度
は
、
弟
の
領
域
に
属
す
る
〈
小
説
〉
の
話
に
水
を
向
け
る
の
だ
が
、そ
れ
で
も
満
足
な
応
答
を
し
な
い
弟
に
、兄
は「
顔
を
し
か
め
」ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
兄
の
心
理
の
機
微
を
瞬
時
に
察
し
た
弟
は
、
兄
に
求
め
ら
れ
た
格
好
で
や
む
な
く
自
身
の
見
解
（
そ
れ
は
兄
の
意
向
に
沿
う
内
容
で
は
な
い
）
を
語
り
つ
つ
も
、
敵
意
の
な
い
こ
と
を
「
笑
い
」
で
示
し
て
い
た
。
こ
の
弟
の
「
笑
い
」
は
、
上
下
方
向
の
関
係
性
を
兄
と
の
間
に
作
り
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
関
係
性
を
常
に
保
っ
た
上
で
弟
は
意
見
を
述
べ
る
。
弟
の
反
論
を
受
け
た
兄
は
、
水
を
得
た
魚
の
よ
う
に
応
じ
る
。
そ
の
弟
の
反
論
は
兄
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
少
し
は
張
り
合
い
を
感
じ
た
ら
し
く
、
い
つ
の
間
に
か
兄
の
「
機
嫌
を
直
し
」
て
い
る
。
し
か
し
、
兄
に
向
け
て
発
し
た
言
葉
の
数
倍
も
の
分
量
で
利
休
と
太
閤
の
関
係
に
対
す
る
、
弟
の
考
え
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
兄
の
心
の
機
微
を
読
み
取
り
、
兄
に
は
あ
え
て
安
直
な
意
見
を
伝
え
る
こ
と
で
事
態
を
収
拾
さ
せ
た
と
見
て
よ
い
。
あ
く
ま
で
も
弟
の
目
的
は
兄
の
機
嫌
を
直
す
こ
と
で
あ
り
、
兄
に
張
り
合
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
弟
の
機
転
を
利
か
せ
た
対
応
が
、
兄
の
機
嫌
を
直
し
、
さ
ら
に
は
「
笑
い
」
ま
で
引
き
出
す
と
い
う
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
で
は
弟
が
兄
と
対
比
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
頼
り
な
い
弟
が
テ
ク
ス
ト
全
体
を
通
し
て
見
ら
れ
る
が
、
兄
弟
の
関
係
に
お
い
て
は
、
弟
の
思
惑
か
ら
そ
れ
ほ
ど
逸
脱
せ
ず
事
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
九
里
は
弟
の
「「
初
心
な
愛
情
の
表
現
」
は
、
未
だ
漠
た
る
状
態
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
弟
の
言
動
が
、
兄
の
機
嫌
を
直
し
、
円
満
な
終
結
に
導
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
弟
の
「
愛
情
の
表
現
」
は
十
分
に
成
功
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
〈
草
む
し
り
〉
の
場
面
を
中
心
に
、
庭
で
の
兄
と
の
や
り
取
り
が
、
弟
に
ど
の
よ
う
な
感
慨
を
も
た
ら
し
た
か
を
見
て
き
た
。
弟
は
利
休
と
太
閤
を
例
に
取
り
な
が
ら
、〈
分
を
弁
え
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の
領
分
を
侵
し
合
う
こ
と
の
な
い
関
係
、「
濁
り
」
の
な
い
単
純
な
関
係
を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
兄
に
対
し
て
は
上
下
関
係
を
保
っ
た
言
動
に
よ
っ
て
、
兄
と
い
う
上
位
者
の
「
笑
い
」
を
引
き
出
し
、
兄
弟
二
人
の
関
係
性
は
よ
り
明
確
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
親
和
性
に
満
ち
た
状
態
で
こ
の
場
面
は
終
結
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
二
こ
の
作
品
の
一
番
の
山
場
は
前
節
で
扱
っ
た
場
面
で
あ
り
、「
私
は
利
休
は
、
ご
め
ん
だ
」
と
い
う
上
位
者
と
の
あ
る
べ
き
関
係
性
の
再
確
認
の
過
程
が
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
一
〇
頁
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
物
語
を
終
結
さ
せ
た
と
し
て
も
、
兄
弟
の
美
談
の
物
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
さ
ら
に
物
語
は
続
け
ら
れ
、
最
後
に
兄
を
手
伝
う
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
と
い
う
結
末
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
節
で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
〈
草
む
し
り
〉
の
挿
話
が
語
ら
れ
た
あ
と
、
兄
の
日
常
に
つ
い
て
の
話
題
に
変
わ
る
。
そ
の
最
初
の
段
落
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
兄
は
、
こ
の
ご
ろ
、
ひ
ど
く
痩
せ
た
。
病
気
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
代
議
士
に
出
る
と
か
、
民
選
の
知
事
に
な
る
と
か
の
噂
が
も
つ
ぱ
ら
で
あ
る
。
家
の
者
た
ち
は
、
兄
の
か
ら
だ
を
心
配
し
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
病
身
な
が
ら
も
政
治
的
な
活
動
を
続
け
よ
う
と
す
る
兄
の
姿
と
、
そ
ん
な
兄
を
慮
る
肉
親
の
情
で
あ
る
。
年
を
取
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
敗
戦
と
い
う
大
事
件
を
経
て
も
、
兄
の
本
質
は
変
わ
ら
ず
、
家
族
の
者
の
心
配
を
よ
そ
に
、
非
常
に
活
動
的
で
あ
る
。
兄
に
は
兄
の
〈
分
〉
が
あ
り
、
病
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
続
く
段
落
で
は
、
そ
ん
な
兄
の
も
と
へ
、
有
名
な
「
新
内
の
女
師
匠
」
が
訪
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
る
。弟
も
兄
に「
お
附
合
ひ
」し
、一
緒
に
新
内
語
り
を
聞
く
の
だ
が
、
弟
の
方
は
「
膝
が
し
び
れ
て
か
な
り
の
苦
痛
を
味
ひ
、
か
ぜ
を
ひ
い
た
や
う
な
気
持
に
な
つ
」
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
、
兄
は
「
一
向
に
平
気
で
、
さ
ら
に
所
望
し
、
後
正
夢
と
蘭
蝶
を
語
つ
て
も
ら
ひ
」、
さ
ら
に
は
応
接
間
に
移
動
し
、「
東
京
で
も
有
名
な
そ
の
女
師
匠
」
に
、「
悪
び
れ
も
せ
ず
」、「
あ
な
た
も
、
こ
れ
か
ら
で
す
。」
な
ど
と
助
言
を
し
て
い
る
。
〈
草
む
し
り
〉
の
場
面
で
は
弟
に
向
か
っ
て
小
説
の
助
言
を
し
て
い
た
が
、
今
度
は
、
「
新
内
の
女
師
匠
」
相
手
に
、
同
じ
構
図
を
繰
り
返
す
。
兄
は
他
者
の
領
分
に
積
極
的
に
介
入
し
て
ゆ
く
人
物
と
し
て
強
調
さ
れ
、
自
ら
の
〈
分
を
弁
え
る
〉
こ
と
を
意
識
す
る
弟
と
の
対
比
が
も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
る
。
利
休
と
太
閤
の
関
係
性
に
対
す
る
二
人
の
見
解
の
違
い
と
同
様
に
、
兄
弟
の
〈
分
〉
の
違
い
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
は
結
末
に
向
か
う
。
新
内
語
り
が
訪
問
し
た
次
の
日
、「
離
れ
の
奥
の
間
で
火
鉢
を
か
か
へ
て
坐
つ
て
」
い
る
弟
を
尻
目
に
、
兄
は
「
早
く
起
き
て
、
庭
の
草
む
し
り
を
は
じ
め
て
ゐ
る
ら
し
い
」
様
子
だ
。
弟
は
、
風
邪
を
引
い
た
こ
と
を
理
由
に
「
兄
の
草
む
し
り
の
手
伝
ひ
を
し
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
思
ひ
迷
つ
て
ゐ
る
形
」
で
、
翌
日
の
訪
問
が
予
定
さ
れ
て
い
る
「
呉
清
源
」
も
、
自
分
と
同
じ
「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
も
悪
く
な
い
と
感
じ
る
組
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
「
勝
手
な
想
像
を
め
ぐ
ら
し
」
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
兄
に
対
し
て
常
に
謙
り
、
上
下
関
係
を
堅
持
し
て
き
た
弟
が
、
な
ぜ
結
末
に
お
い
て
兄
の
〈
草
む
し
り
〉
を
手
伝
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
行
為
は
一
見
兄
に
対
す
る
反
発
の
よ
う
で
あ
り
、
兄
と
の
方
向
性
の
違
い
を
示
唆
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
引
用
し
た
も
の
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
岡
本
は
、「
人
に
い
く
ば
く
か
の
満
足
や
慰
め
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
庭
に
、
太
宰
は
怠
け
者
を
口
実
と
し
て
あ
え
て
下
り
立
つ
ま
い
」
と
し
、「
太
宰
の
自
然
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
が
自
然
か
ら
拒
否
さ
れ
て
い
る
自
己
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
庭
」
を
「『
津
軽
』
で
は
確
認
し
得
た
自
己
の
根
所
」
の
「
喪
失
感
」
を
「
さ
ね
ど
こ
ろ
り
げ
な
い
調
子
で
語
っ
た
作
品
」
で
あ
り
、「
長
兄
へ
の
微
妙
な
違
和
感
を
語
っ
」
た
作
品
だ
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
解
釈
は
、
前
半
部
分
を
踏
ま
え
た
と
き
に
、
不
適
切
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。と
い
う
の
も
、前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
兄
と
の
草
む
し
り
の
場
面
は
、
一
体
感
と
も
い
え
る
よ
う
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
綺
麗
に
な
っ
た
庭
を
並
ん
で
眺
め
る
描
写
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
一
体
感
は
兄
が
上
位
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
津
軽
」
に
お
け
る
、
兄
の
描
写
も
「
庭
」
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
兄
は
数
年
前
も
、
弟
の
敬
意
の
対
象
で
あ
り
、
庭
の
手
入
れ
を
怠
ら
ず
、
上
位
者
の
笑
い
で
弟
を
た
し
な
め
て
い
た
。
兄
の
変
ら
ぬ
姿
は
、「
違
和
感
」
を
抱
か
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
関
係
を
単
純
化
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
弟
の
価
値
観
を
、
よ
り
確
固
た
る
も
の
に
さ
せ
、
弟
を
逆
に
安
堵
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
最
後
の
「
兄
の
草
む
し
り
の
手
伝
ひ
を
し
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
思
ひ
迷
つ
て
ゐ
る
形
」
と
い
う
叙
述
に
「
あ
え
て
下
り
立
つ
ま
い
」
と
い
う
よ
う
な
強
い
意
志
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
草
む
し
り
を
し
な
い
こ
と
を
「
か
ぜ
」
や
「
呉
清
源
」
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
な
ど
と
い
う
、
冗
談
め
か
し
た
弟
の
姿
に
「
自
然
一
一
頁
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
が
自
然
か
ら
拒
否
さ
れ
て
い
る
自
己
を
感
じ
取
っ
」
た
と
い
う
よ
う
な
仰
々
し
い
思
い
を
読
み
取
る
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
結
末
の
場
面
に
、
兄
へ
の
反
発
を
読
み
取
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
物
語
の
展
開
と
矛
盾
を
来
た
す
。
一
方
、
九
里
は
「「
野
蛮
人
」
と
し
て
の
表
現
の
着
地
点
を
未
だ
見
出
せ
な
い
姿
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
、
先
の
草
む
し
り
の
場
面
で
弟
は
「
着
地
点
」
を
見
出
せ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
私
は
利
休
は
、
ご
め
ん
だ
。」
と
い
う
兄
と
の
会
話
か
ら
生
ま
れ
た
感
慨
に
、
何
の
迷
い
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
弟
は
、
兄
と
自
ら
と
の
差
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
振
舞
う
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
。
縷
説
し
な
く
と
も
よ
い
か
と
思
う
が
、
弟
は
、
上
位
者
に
対
す
る
振
る
舞
い
を
、
テ
ク
ス
ト
の
先
行
部
分
で
既
に
確
認
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
最
終
段
落
に
は
ど
の
よ
う
な
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
念
の
た
め
に
、
最
後
の
段
落
を
引
用
し
て
お
く
。
兄
は
、
け
さ
は
早
く
起
き
て
、
庭
の
草
む
し
り
を
は
じ
め
て
ゐ
る
や
う
だ
。
野
蛮
人
の
弟
は
、
き
の
ふ
の
新
内
で
、
か
ぜ
を
ひ
い
た
ら
し
く
、
離
れ
の
奥
の
間
で
火
鉢
を
か
か
へ
て
坐
つ
て
、
兄
の
草
む
し
り
の
手
伝
ひ
を
し
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
思
ひ
迷
つ
て
ゐ
る
形
で
あ
る
。
呉
清
源
と
い
ふ
人
も
、
案
外
、
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
も
悪
く
な
い
と
感
じ
る
組
で
は
あ
る
ま
い
か
、
な
ど
自
分
に
都
合
の
い
い
や
う
な
勝
手
な
想
像
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
。
こ
の
最
終
段
落
に
お
い
て
、
話
題
が
再
び
庭
の
草
む
し
り
に
戻
さ
れ
る
。
し
か
も
、
兄
と
弟
と
は
、
空
間
的
に
も
、
ま
た
、
両
者
の
性
格
面
に
お
い
て
も
、
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
語
り
手
は
、〈
草
む
し
り
〉
の
場
面
に
再
帰
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
の
だ
。兄
は
外
で
相
変
わ
ら
ず
草
む
し
り
に
励
ん
で
い
る
ら
し
く
、
、
、
、
、
、
、
弟
は
部
屋
の
中
で
兄
の
手
伝
い
を
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る
。
そ
の
語
り
に
は
「
思
い
迷
つ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
て
い
る
形
」と
、兄
と
自
ら
の
位
置
を
客
体
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
、
二
人
の
状
態
が
対
照
的
な
構
図
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。〈
草
む
し
り
〉
の
場
面
で
示
さ
れ
た
対
比
が
、
こ
こ
で
は
二
人
が
、
部
屋
の
内
外
で
、
別
々
の
行
動
を
取
る
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
末
の
段
落
は
そ
の
前
半
の
内
容
を
受
け
、
滑
稽
さ
を
内
包
さ
せ
た
オ
チ
だ
と
言
え
よ
う
。弟
が
部
屋
に
留
ま
る
口
実
に
す
る
の
は「
か
ぜ
」で
あ
る
。こ
の「
か
ぜ
」
は
、
前
日
兄
に
付
き
合
っ
て
、
柄
に
も
な
く
新
内
を
聴
く
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
患
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
か
ぜ
」
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
〈
分
〉
を
越
え
て
し
ま
っ
た
報
い
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
か
ぜ
」
を
理
由
に
し
て
、〈
草
む
し
り
〉
と
い
う
「
兄
」
へ
の
、
も
う
一
つ
の
「
お
附
き
合
ひ
」
を
す
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
。
弟
の
自
称
に
も
変
化
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
自
ら
を
「
野
蛮
人
」
と
呼
び
換
え
て
い
る
。「
居
候
」
と
自
称
す
れ
ば
立
場
上
手
伝
う
べ
き
だ
が
、「
野
蛮
人
」
と
い
う
〈
分
〉
を
弁
え
た
自
己
規
定
を
都
合
よ
く
持
ち
出
す
。
新
内
語
り
な
ど
と
は
無
縁
な
は
ず
の
「
野
蛮
人
」
が
新
内
を
聴
か
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、「
か
ぜ
」
の
原
因
で
あ
り
、「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
」
の
方
が
「
野
蛮
人
」
に
相
応
し
い
と
語
ら
れ
て
も
い
た
。
さ
ら
に
は
、
翌
日
来
訪
す
る
呉
清
源
を
「
草
ぼ
う
ぼ
う
の
廃
園
も
悪
く
な
い
と
感
じ
る
組
」
と
、
都
合
よ
く
客
人
を
自
ら
の
野
蛮
人
の
〈
分
〉
に
引
き
寄
せ
、
草
む
し
り
を
手
伝
わ
な
い
口
実
を
無
理
矢
理
に
作
っ
て
い
る
様
子
が
読
者
の
笑
い
を
誘
っ
て
い
る
。
弟
が
こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
理
想
の
兄
弟
関
係
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
〈
分
〉
を
弁
え
た
上
下
関
係
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
〈
分
〉
を
弁
え
て
い
る
が
故
に
、「
居
候
の
弟
だ
か
ら
手
伝
う
」
と
「
野
蛮
人
の
弟
だ
か
ら
手
伝
え
な
い
」
と
の
で
揺
れ
て
い
る
。
こ
の
発
想
の
転
換
が
物
語
最
大
の
面
白
さ
で
あ
る
。
〈
草
む
し
り
〉
を
介
し
た
兄
と
の
親
和
を
描
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
末
に
お
い
て
兄
を
手
伝
う
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
と
い
う
展
開
に
は
意
外
性
が
あ
り
、
し
か
も
こ
じ
つ
け
の
言
い
訳
や
自
称
に
よ
る
滑
稽
な
要
素
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
利
休
と
太
閤
の
話
題
か
ら
常
に
テ
ー
マ
と
し
て
伏
流
す
る
〈
分
を
弁
え
る
〉
と
い
う
内
容
に
も
十
分
に
符
合
し
て
お
り
、
結
末
の
段
落
は
十
分
に
オ
チ
た
り
得
て
い
る
。
こ
の
作
品
を
論
じ
る
中
で
、
結
末
に
お
け
る
〈
ま
よ
い
〉
が
、
何
か
重
大
な
太
宰
の
姿
勢
を
示
唆
す
る
も
の
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
兄
の
草
む
し
り
を
手
伝
お
う
が
手
伝
う
ま
い
が
、〈
分
を
弁
え
る
〉
と
い
う
点
に
お
い
て
、
弟
に
揺
れ
は
な
い
の
だ
。
兄
を
上
位
者
と
し
て
敬
愛
し
、
兄
と
の
違
い
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
弟
に
〈
ま
よ
い
〉
は
見
ら
れ
な
い
。「
は
じ
め
に
」
に
引
い
た
服
部
は
「
諦
念
と
忍
従
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
し
て
い
た
が
、
そ
の
「
諦
念
と
忍
従
」
一
二
頁
の
姿
勢
を
一
貫
し
て
弟
は
保
っ
て
い
る
の
だ
。〈
ま
よ
い
〉
が
結
末
部
に
あ
る
理
由
を
敢
え
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
チ
を
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
弟
が
都
合
よ
く
発
想
を
転
換
し
よ
う
と
試
み
る
面
白
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
滑
稽
な
オ
チ
が
作
品
全
体
を
明
る
く
締
め
く
く
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
滑
稽
な
口
実
を
語
る
弟
に
、
手
伝
い
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
感
や
焦
り
は
一
切
感
じ
ら
れ
な
い
。
手
伝
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
兄
か
ら
叱
責
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
恐
ら
く
な
い
の
だ
ろ
う
。
弟
は
生
家
に
お
い
て
、
兄
と
の
関
係
さ
え
良
好
に
保
て
ば
、
自
由
で
守
ら
れ
た
存
在
な
の
だ
。
戦
火
を
逃
れ
、
一
家
を
守
る
存
在
で
あ
っ
た
弟
に
と
っ
て
、
生
家
は
安
息
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
結
末
の
〈
ま
よ
い
〉
は
、
弟
の
「
弟
」
で
あ
る
が
故
の
甘
え
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
以
上
、
庭
に
お
け
る
利
休
の
話
題
以
降
の
展
開
が
も
つ
意
味
合
い
を
考
察
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
兄
と
比
べ
、
頼
り
な
い
弟
像
が
印
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
太
宰
の
戦
後
の
苦
難
と
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、「
津
軽
」
を
始
め
と
し
た
戦
時
下
で
の
作
品
に
表
れ
る
、
兄
（
長
兄
）
の
性
格
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
や
、
兄
と
の
関
係
性
は
「
庭
」
に
お
い
て
変
わ
っ
て
い
な
い
。
矛
盾
し
た
よ
う
な
表
現
に
な
る
が
、
弟
は
兄
の
前
で
頼
り
な
い
存
在
と
し
て
そ
の
位
置
を
確
立
し
て
い
る
の
だ
。「
庭
」
に
お
い
て
そ
の
兄
と
の
変
わ
ら
ぬ
関
係
性
を
再
確
認
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
弟
の
「
迷
い
」
は
、
兄
と
の
関
係
性
の
中
で
の
「
迷
い
」
で
も
な
く
、
自
ら
の
居
場
所
に
対
す
る
「
迷
い
」
で
も
な
い
。
絶
対
的
な
上
位
者
で
あ
る
兄
の
前
で
こ
そ
許
さ
れ
る
頼
り
な
さ
に
起
因
す
る
「
迷
い
」
な
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
〈
草
む
し
り
〉
の
場
面
に
お
け
る
、
兄
弟
の
会
話
と
結
末
部
分
を
取
り
上
げ
て
、
延
い
て
は
、
終
戦
直
後
の
作
品
で
兄
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
く
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
作
者
の
意
図
が
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
総
じ
て
、
弟
に
と
っ
て
兄
と
の
交
流
は
、〈
分
を
弁
え
る
〉
こ
と
に
よ
る
関
係
性
の
単
純
化
の
必
要
性
を
再
確
認
し
た
出
来
事
で
あ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
全
体
を
通
し
て
、
他
者
、
特
に
上
位
者
と
の
関
係
性
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
物
語
が
戦
後
社
会
へ
の
「
通
信
」
で
あ
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、「
庭
」
は
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
戦
後
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
忠
言
で
あ
っ
た
可
能
性
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
庭
」
執
筆
と
同
じ
時
期
の
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
三
日
附
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
に
は
、
太
宰
が
、
戦
前
と
同
じ
よ
う
な
便
乗
主
義
者
の
気
配
を
嫌
悪
し
、果
て
は「
日
本
浪
曼
派
」結
成
を
呼
び
か
け
る
冗
談
で
手
紙
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
い
つ
の
世
も
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
軽
薄
さ
に
は
呆
れ
ま
す
。
ド
イ
ツ
と
い
へ
ば
ド
イ
ツ
、ア
メ
リ
カ
と
い
へ
ば
ア
メ
リ
カ
、何
が
何
や
ら
。
（
第
十
一
巻
三
二
〇
頁
）
共
産
主
義
も
自
由
主
義
も
へ
つ
た
く
れ
も
な
い
、
人
間
の
欲
張
つ
て
ゐ
る
う
ち
は
、
世
の
中
は
よ
く
な
り
つ
こ
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
日
本
浪
曼
派
と
い
ふ
の
で
も
作
り
ま
せ
う
か
。お
大
事
に
。
（
三
二
一
頁
）
戦
前
・
戦
中
と
変
わ
ら
ず
〈
時
局
〉
に
合
わ
せ
簡
単
に
方
向
を
転
換
す
る
人
々
に
対
す
る
愚
痴
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
疎
ま
し
い
事
態
を
見
て
、
太
宰
は
、
も
っ
と
潔
い
や
り
方
で
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
生
ま
れ
持
っ
た
「
ぶ
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
還
元
し
て
考
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。「
ひ
ば
り
」
が
「
花
宵
先
生
」
に
、
も
う
一
度
詩
を
書
く
よ
う
に
懇
願
す
る
場
面
で
あ
る
。
…
…
軽
快
で
、
さ
し
て
気
高
く
澄
ん
で
ゐ
る
芸
術
を
僕
た
ち
は
、
い
ま
、
求
め
て
ゐ
る
ん
で
す
。
へ
ん
に
大
袈
裟
な
身
振
り
の
も
の
や
、
深
刻
め
か
し
た
も
の
は
、
も
う
古
く
て
、
わ
か
り
切
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
焼
跡
の
隅
の
わ
づ
か
な
青
草
で
も
美
し
く
歌
つ
て
く
れ
る
詩
人
が
ゐ
な
い
も
の
で
せ
う
か
。
（
第
七
巻
四
〇
一
頁
）
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
は
、「
庭
」
に
比
べ
る
と
虚
構
性
が
強
く
、
戦
時
中
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
の
改
作
で
あ
る
が
、「
は
じ
め
に
」
に
述
べ
た
と
お
り
、
戦
後
の
太
宰
の
思
想
が
一
三
頁
前
面
に
出
さ
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
一
つ
の
物
語
の
中
で
も
、
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
特
に
「
固
パ
ン
」
の
章
か
ら
の
調
子
の
変
化
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
突
如
と
し
て
「
天
皇
陛
下
万
歳
！
」
と
い
う
反
時
代
的
な
保
守
派
宣
言
が
な
さ
れ
る
な
ど
、太
宰
は
便
乗
主
義
者
出
没
の
気
配
を
感
じ
出
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
右
に
引
用
し
た
箇
所
も
、
戦
後
に
な
っ
て
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
「
固
パ
ン
」
の
章
以
降
に
あ
り
、
既
に
敗
戦
を
迎
え
て
い
た
執
筆
当
時
の
太
宰
の
思
い
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
太
宰
は
、
自
ら
「
焼
跡
の
隅
の
わ
づ
か
な
青
草
」を「
美
し
く
歌
」お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
ろ
う
か
。太
宰
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
純
朴
で
時
代
状
況
に
左
右
さ
れ
な
い
津
軽
の
人
々
を
小
説
に
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。「
庭
」
で
は
戦
後
の
便
乗
主
義
者
と
は
相
反
し
、
一
貫
し
た
姿
勢
を
保
つ
兄
と
の
交
流
が
描
か
れ
て
い
た
。
同
時
期
の
短
篇
「
親
と
い
ふ
二
字
」（「
新
風
」
昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
）
は
、
い
か
に
も
田
舎
ら
し
く
粗
野
な
「
無
筆
の
親
」
と
の
、
偶
然
の
交
友
が
描
か
れ
る
、
物
悲
し
く
も
温
か
い
小
説
で
あ
る
。
ま
た
「
嘘
」（「
新
潮
」
昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
）
は
、
女
の
不
可
解
さ
に
翻
弄
さ
れ
、
女
性
不
信
に
な
っ
た
「
名
誉
職
」
の
話
が
中
心
に
書
か
れ
、
男
の
朴
直
さ
が
非
常
に
印
象
的
な
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
庭
」
と
同
じ
く
「
津
軽
通
信
」
に
収
録
さ
れ
る
作
品
で
あ
り
、
ど
れ
も
語
り
手
が
そ
の
人
物
と
の
交
流
を
好
ま
し
く
捉
え
、
描
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
し
か
も
、
短
篇
特
有
の
オ
チ
も
つ
け
ら
れ
、
ど
れ
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
側
面
を
持
ち
、
深
刻
め
か
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
こ
う
い
っ
た
短
篇
群
は
戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
、
太
宰
が
「
美
し
く
歌
」
お
う
と
し
た
実
践
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
太
宰
が
津
軽
で
見
た
、
あ
る
べ
き
本
質
を
備
え
た
人
間
像
を
映
し
出
そ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、同
じ「
津
軽
通
信
」に
収
録
さ
れ
、津
軽
の
人
と
の
交
流
を
素
材
に
し
た「
や
ん
ぬ
る
哉
」（「
月
刊
読
売
」
昭
和
二
十
一
年
三
月
一
日
）
は
、
す
こ
し
毛
色
が
違
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
中
学
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
友
人
の
自
宅
で
、
窮
屈
な
思
い
を
し
な
が
ら
酒
を
飲
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
友
人
の
話
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
友
人
は
、
疎
開
生
活
は「
創
意
工
夫
」に
よ
っ
て「
な
ん
と
か
や
つ
て
行
け
る
」と
持
論
を
展
開
し
、
「
疎
開
者
と
い
ふ
も
の
は
自
分
で
自
分
を
み
じ
め
」
に
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
私
」
は
「
東
京
の
荻
窪
あ
た
り
の
ヤ
キ
ト
リ
屋
台
」
を
思
い
出
し
、
そ
ん
な
屋
台
で
「
世
の
俗
物
ど
も
を
大
声
で
罵
倒
し
た
い
と
渇
望
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
津
軽
人
の
愚
直
可
憐
さ
を
好
意
的
に
書
い
て
き
た
太
宰
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
初
め
て
津
軽
の
人
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
露
わ
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
次
々
と
発
表
さ
れ
ゆ
く
作
品
は
、
間
を
置
か
ず
に
立
て
続
け
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
津
軽
の
人
々
の
描
き
方
は
変
化
し
て
お
り
、
太
宰
の
津
軽
の
人
々
に
対
す
る
思
い
が
、
世
間
の
風
潮
に
対
す
る
嫌
悪
の
念
と
相
俟
っ
て
、
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
。「
津
軽
通
信
」
に
収
め
ら
れ
た
都
合
五
篇
（「
庭
」「
や
ん
ぬ
る
哉
」「
親
と
い
ふ
二
字
」「
嘘
」「
雀
」）
の
作
品
は
、
そ
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
全
て
同
じ
意
図
や
感
情
を
持
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず
「
庭
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
あ
る
程
度
精
神
的
に
充
実
し
た
状
況
下
で
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
て
、
喪
失
感
や
苦
難
を
暗
示
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
か
と
思
う
。
戦
後
の
太
宰
に
は
、
故
郷
の
喪
失
や
堕
落
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
装
飾
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
真
っ
先
に
浮
か
び
そ
う
だ
が
、「
庭
」
に
お
い
て
は
、
津
軽
人
で
あ
る
兄
と
自
分
の
関
係
に
、
理
想
の
人
間
関
係
や
人
物
像
を
見
出
し
、
そ
れ
を
作
品
で
目
に
見
え
る
形
と
し
て
世
の
中
に
提
示
し
た
の
だ
。
今
回
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、「
津
軽
通
信
」
に
収
録
さ
れ
る
そ
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
個
別
に
分
析
を
行
い
、
太
宰
が
作
品
と
し
て
公
表
し
た
津
軽
の
人
々
に
対
す
る
意
識
の
変
化
を
捉
え
、
故
郷
喪
失
に
向
か
う
ま
で
の
道
筋
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
太
宰
作
品
は
『
太
宰
治
全
集
』
第
六
巻
～
第
八
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
四
月
～
八
月
）
か
ら
引
用
し
、
書
簡
も
同
全
集
第
十
一
巻
（
一
九
九
一
年
三
月
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
短
篇
で
あ
る
「
庭
」
を
除
い
て
、
同
全
集
所
収
巻
・
頁
を
、
引
用
の
後
に
附
し
た
。
注
１
、
山
内
祥
史
｢ 解
題
」（『
太
宰
治
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
八
月
、
三
九
五
頁
～
三
九
六
頁
）。
一
四
頁
注
２
、
津
島
美
知
子
〈
増
補
改
訂
版
〉『
回
想
の
太
宰
治
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
七
年
八
月
、
四
十
七
頁
）。
注
３
、
一
九
四
七
年
九
月
、
中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
。〈
津
軽
通
信
〉
に
は
、「
庭
」「
親
と
い
ふ
二
字
」「
嘘
」
「
や
ん
ぬ
る
哉
」「
雀
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
注
４
、
岡
本
卓
治
「
｢ 冬
の
花
火
｣ と
｢ 春
の
枯
葉
」」（『
太
宰
治
』〈
一
冊
の
講
座
・
日
本
の
近
代
文
学
五
〉、
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
三
月
）。
以
下
、
岡
本
の
見
解
は
全
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。
注
５
、
九
里
順
子
「
｢ 庭
｣ 論―
笑
う
弟
、
笑
わ
ぬ
兄―
」（『
太
宰
治
研
究
』
十
三
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
六
月
）。
以
下
、
九
里
の
見
解
は
全
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。
注
６
、
服
部
康
喜
「「
庭
」」（『
別
冊
国
文
学
・
太
宰
治
事
典
』
学
燈
社
、
一
九
九
四
年
五
月
、
七
十
八
頁
）。
注
７
、
安
藤
宏
「
太
宰
治
・
戦
中
か
ら
戦
後
へ
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
六
十
六
巻
第
五
号
、
一
九
八
九
年
五
月
）
